

































第11条	 役員会は必要に応じて開催し，その決議は構成員の 2/3 以上をもって決する。
第12条	 	本会則の改廃は役員会の決議に基づき，会員総会において出席会員の 2/3 以上の
承認を得なければならない。
付　則	 本会則は 2007 年 4 月 1日から実施する。
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